




y SENORES DEL CONSEJO,
PRORROGANDO POR DOS AÑOS
mas el uso .de Muselinas introducidas en
. tiempo habil; .yeonecdiendo franquicia
de Alcav~las:"Y:"'Cientos'por quatro años
1 . en 'la venta-de las Mantillas fabricadas". .
I con telas, y efectos de estos Reynos,
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, ' DON: CARLOS, POR LA GRACiA
de:Dias,.Rey 'de -Castillavde Leon, deAra-
rÓ> .' gO:fl.,· ..delasdos «Ó,Sicilias', .de ~Jerusal~h:', de .
.Navarra., .de Grai):ada, de Toledo, de Valen-
cia.,:.' de .Galicia, de'Mallorca,' de Sevilla, de
\Cer.deñá·,·de,Corqov~ ~de'Córcega; de Mur...
, " cia, de .Jaén', .delos Aígarbes , de' Alge~ir~s,-
deUibraltar ,'de;las Islas de Canarias', d~ las
Indias Orientales ry -.occideurales '.; Is~ds,y
Tierra firme delMar .Oceano,~;' Archiduque ,
. .de.Austria , ·Duque.{ie~BorgoÍIa~,\·deBraban-
\o te, y de: Milán, Conde.deAbspurg, de'Flan ..
.des, .Tir61.,~y..Barcelona f Señor: .de Viz:ea~yi;.
~ de .Molina., ,&-¿-. A'Ios del mi'Consejo, Pre ..
-,sidente" y"10idores- .de mis'Audiencias , Alcal-
.\..des ..,~y ~lguaciles: dé, 'rni Cas-a, Corte; ...:y
. Chancillesias .s:a ~todos-Ios Corregidores,
. ' Asistente, Gobernadores'~, -Alcaldes. ~ayo.
'..res,·y ·Ordinarios:,· y" otros qualesquier ,'Jrte'"
' .. ,ces,.y· Justicias, deestos mis Rey~(;)~" asi de_
_Realengoo como-o de Señorio, AORdeligd~;' y
j.,Or~enes,:tánto..~.ltis,qu~ ahora san, comoá
.los que.serápde aquiadelante, y·a todas-las
.dernás personas-de 'qualquier calidad, estado'; /~
-:y .preeminencia-que ,sean ','á quien Io conr~ni-.
, -' A.2·, do
, ",-)
do '~erresta rniCedula .toca :,:f)- tocar puede" 'ef)
qualquier manera"SABED'::iQue I~pormi
.Real ,Pr~g~~ina,;de veinte-y fquatr,o:,~de·,Jl~"
.nio de milsetecientos.seteutavvibe en prohi~
bir la -entrada. deMuselinasenestos mis R.ey"
]]Íos.; ?¿Dn ~aii~s,p)tevenqil)aes:~paFa la ';p:erfee ..
ta-~~vªncii..~ lilio~~y~h¡~i¿n,~.-~.:p>r
lO"~~+o~,'t)~n'':.'t;,p r~' ~}~,as:,;':q, ue .~e.-stl~,~;,T:~;espn:'JV~~~~l'~:I·;~QtQ-;~,"~~ ,~~ ~a_ L~ J~" 1 '"oí' I~ ~. ~~J~t:,y.~ ~~~< .. '~ ~ ~~~V:~ ~~ ...o ,,~
... J"..,. . ~" ~
.Mu'niilla~~~'u-:~tros'i~us~s··:~pJllticul~t.e&~~,·~c;o~<tedi
·;·:el1:er1J1il1.~ue ilQS'~an(}s~.~~<r,)$t?-d0.'s,d:'es,ue "el ,diª
;'~'e'~l'a!J~~l~~:1ic~ei'on,~(lnefueen 'cuatrodel-si-
~1t'I! ~ . ~""i~J.UJL? :..-J ~- . ,~ . '. ~~..r ~ _- ~ .~--~ . ~ -... •
~gNie'n:tel)lBsi.'~qe,Jlllt~~.del- ;prop~"i~'~I1H~~, 'PQra. . "1
¡el~.consntno:deIas'qué esm viesen "y:',a:: enuso
, . ' ' " \
.PfLrt'icnl~r r.: el1llc~yQ~l.estadQ.·." y >~u,mplido~'{dio¿" .
cho ;tetm;inQ~ :n9'I.<mi ~R:eal",O:rdeJ;t,'de .ocho de
~ 1-/ tt'" J '
. ,jiuliQ,~dek;áñp:pro:iitrio ~p'asarito~,"en:;{tOl1secQeJf~
.o,;~¡q-,>1~,~·l;.~-:li,.7¡aL~:~fpr':.:·éblitln .,?-,"(~ se r;~:l·ciP.l:ge·-ss bcr 4'lJ~~~~~:I.J:q,; ~'_~~; el( .""'_~. .~y ..~ ;,y... "l(t~. -v .~ltJ~ , C:L~.t
~.., .J .
·~~~lieD~~;~;(tÍ1eJOsta{ja~."ya .(~llmpli4óet.plazo




, solo-efi }:[ij;aridl: ' 'sipQe.:nr'1coda 'el1,Reyll0:~'.pari!..
. ttbliga:r:a Ia ~(lbs~r~allcia,,~é~_JQ·.que .preriene ,
, eÍ)~sfa. parte-la. citada .Real Pragm~t!ca ~es~"
:eusa:qd.o,a ~,rois"V:asallos .,c.:esn.e:éi.allm,ente', a 4:Q5,
-.%....1 ,t,. r· (L='"t, .
'p(iJbJ!es-;~l q1erj'uicio posible. ;.'y qu~e se suspen- .
~i6setoda~.;c~aeQión;, mi\(fJltra.s 7'qHe infortria4
~(;i:Mo~·de l~:~qu'~::rne'>QIDnsJl:l,tase~el-;CC}nsejJ1,-
ctesnhci~~'IDq~~;Illé.pareü!,es~:nPOftUQ(), t~~
r: :., 11"~ .'v·: , .-. ~..;~ J.""
lJltellgel1:~ill;;_,de:9:~~~mi_~~.~a1:'~flnq:,e~~"qy(;
se zela$e~,~y,~Q~~e.tv~§~:l ~rQ~~i~i~,r.-~~~ ~la.
'e'tltrada~~Qcel.:R~yl1p (q~+e%t~!ge~er<1'~*l de~
,()'c-r(j~~;qeA.JgQd,eJ1.,:! y' la i~~~sI['Vtt%~~;P.9[ 19~,
M~ef~ª~~ite~{,~';~Q~º_Yª ~!~i1i3tF~Sij:@l~~._~"-x .'h~~
,~iend~~ep~~ijGad9 el! n~ey~~el IJlt~~~me~




~t-:p:@' lllj,Res(!l q~i9~n.-~~la.ci~da:Q~ns 131t!l_,_ ':ql!~
fiU~~'pub~icada~~a'et G~l1-sej0~pl~n9,de~u~:
I t-r04~t€O~rfi~flte)y,mapq~:da~:euwpli~,se ~cqt:~
.adQ- expedir, eSJª ~iQ~d!l.r't p§lrr lª qu~l ~fP~7.. ',a- qae;se' ve~ifi~luehJa~(Q~nig!li~~€§;·e.o~v~~
, fiuise_ .ªtendet,a mis -Vá~at1o?-,~SE§~O!a\Il!~nt~
, á los pobres ,.-e~la óita~a"--mi, Jte~1='9Fd~1r!-,El~
ocho de Julíó~del ~~q~Rasª~f>.:"~/P~-<?~~~goa~s~·
favor por des años mas-el teFIl!ino- ~on:c8ª~j
do l~a;rª el-~USQ '<.}er la~iNIus~1jn.a_s~,a.' --tin.d~
"que'-'ptíedan: ,·de.qtro ~d~~~f,- gas-j:~ª~plfts rqq,~,
, compraror; en,; tielnpoy-h~bil" .quecl~1.~1~qor eª
t<lela su .fuerza,..J~l:p,-tohibi~iºn :,d~'sU¡ -.eº~jt~
da"" -Y- 'ye.nta;, ,~5q!'lteªída~ft ,l~~ ',rr~g~~ti~,
. cas ;'y .quie;r<ti" ; Y' -mando: !.q~~·mi~~Qn~~t
,jn 'haga ~el1ite,pd~_F,e~tajl1-i~di~l1o~i~i~~, ~J.PáJ
híico ,> P(~)l:~.;-~di.a0S"~;~~I).tFO-, y fu~:rª de loar
Corte ; !C"t)i! expresión de 'que logt-~r~- "!!lH~'
-'Clia$-u~i-lidadesl ..; si-c:en lugai'"r a.e '- l?'~ Ma!1~
tillas~ae '.'Mus~~iIjª:.,;\lsªte ,~d~OJf~S,·gel!e.fO"
l '-' _' ' • del'
"del ~aif~~e·~·coste'rrí~dera_qD,; ,y~_de. 'que, ,papa>:
élue se 1apliqnen,~lqs, '.~ábrican tes .:"desde Iue-
,gO;. 'a ésta ma\lúfaetú.J!~:, :,~J' ,!te.; 'coneedido PQli,,_
q'r(afró ~aÍle~:tie~1.1tá~~<delAlcaValas~, "y ,C¡-en~
tós1en l{\:s~ venths::dé'las' Mamillas. fap:riea:d2ls .:
l:\~n-~~~~-i y-','ere-aOO:,.d0 ,eSt.us~l'B,¡'s it~yIto!f..
y'~:p,ft~·á;,>qHe~to~é',<l€).:. ir~~~ri~~b',~€~ga;;~~'..;:m~s
pr:~fltEi~~,A,pt1Htúat':~tÍmp,limi®ntq:,.se~~n~10q~tFq/'·
,·dej0,jof~enatltJ:~-,,~';.'/~aHfl~f 'iti' tt(~Q,>s~.~9~s"~,I:a.e~~~,'~'"'Jt'~}'~ ~., ,)J"',,~, t ' .> r .,' R z, - ,.~ '. '. h 1,.,..,'~-'y'. :nst:lCf-aS,~e'#·'~s,~sm~s..-·. \~yn,o',,·-v~an~,e. ,::CC)Il~,
téilid€>. ;He es·~3f.;,~i'~,~~ªtit"~~~;J.~¿~Já'.,"güard~l1~,
clJ-mplan' ~f~Y' f_~g~~~tén~ n~gárl' ::gu,ar~'a.F;,CYJlJ: .". ,.. " ~ ,
'plir'~:'y'~gecnta~J€~:,ftf)40"'~:,y:i~~-p_Qr,:tó.tlo',; /~R~~
. gun, ,;y~~come ~éh.~~l~~~s~.'()i~i~Q'""t,-\fl;1il~1clll:1,..
, sil} diminllcrodFRilg.1!11a\: lb.aj~·,tle'quar~q~taier,pre~. .
( " texto', 00 Cªú1ia( ;í~6án~dpata ..-:ello.la$\'fPrQ·~~:;
. ", tl~nGi-asqfle!·'1;~!F~qui~ran,.., sin .quc: ..sea·.,ll~é~I
''',',sariO!,Qfrit-- itéclá-taeiop, a¡lgunai,t'mas~'~que.,'~s&! :,'
.''.. qtie-ha'de'~netts~~mu¡¡;tio.bsetván~ia d€s~·
, .~,eeéIJüiá-:que, s@~:rjlltJl~ql1e'én Maduid .,:y en,, ~ªS~Gitidade:g·~:;~~l-la~':,#',~-y~ri,g~res!' de .es~~~s
, 'lllis., '~Rey:no5,~)·bá.~i¿~~os.e ~q~5ha:puhlieaqion .
'l?or;Ediféto,-y'potliend6se T~iitfibnici~~4trhai€rl¡
/ .',se:,fija.do ; por~cónv~nir.: todo Jo referidor.á
, '"mi ':~€'al servicio. ~b!é)r1:~'y -"Í)~ilidad-;de Ia C~Ll~
, " sa .,'Eteblic~cite(e$~bSmis ReynG>s ,7' s ~atia. Pl~U}:
.tual,l~gec~cl~lTde mis..ofdenes:; ,que'~si,es.~;:~i
, voluritad e,y ·qqe al' trasladoximpneso "de,.€s;"
~. rlr .. '.' _ .
, :ta' ,ini '(gedulru; firmado-de Don AI)tonioMaí'
, .. tinez-Salazar, mi :SecretaIi6~'~!,C,ontadoir: ~a~




Resultas, y Escribano de Cámara mas an-
~tiguo , y de Govie~no delmi Consejo, se le
dé la misma fé ; Y crédito que a su origi- "
nal. Dada en el Pardo á veinte de Febrero
, de mil setecientos setenta y tres.==:y'O EL ,:
REY.~ Yo Don Joseph Ignacio de Goyene-
che, Secretario ,del Rey nuestro Señor , le
"\' hice escribir por su mandado. === El Conde
de Aranda. == Don Andrés de Simún Pon-
terQ.===Don Jacinto Miguel de "Castro. =-D<?n
Josef de Viétoria.~ Don Josef-de Contre-
ras. ,~ Registrada. = Don Nicolás "Verdu-
goc:::=: Teniente de Chanciller Mayor.e-Don
Nicolás Verdugo. ,
Es copia de su original , de que certifico .
.
Don Antonio Martinez
,Salazar.
¡
